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Учет затрат на выполнение строительных работ при хозяйствен-
ном способе строительства осуществляется по следующим статьям 
затрат: «Материалы», «Основная заработная плата рабочих», «За-
траты по эксплуатации строительных машин и механизмов», «Про-
чие расходы», «Накладные расходы». Обоснованность произведен-
ных затрат подтверждается экономическими расчетами. 
Порядок формирования стоимости строительно-монтажных ра-
бот хозяйственным способом имеет свои особенности. В частности, 
при строительстве объектов, сметная документация которых со-
ставлена в базисном уровне цен на 1 января 2006 г., нормы наклад-
ных расходов определяются в размере 34,1% к нормам накладных 
расходов для работ, выполняемых подрядным способом, а плановые 
накопления не начисляются. 
При строительстве объектов, сметная документация которых со-
ставлена на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 
выражении общехозяйственные и общепроизводственные расходы и 
плановые накопления начисляются в полном размере как при строи-
тельстве объектов подрядным способом или в объеме фактических 
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Учет движения строительных материалов по наименованиям то-
варно-материальных ценностей ведется подрядной организацией в 
материальном отчете формы С-19. Записи о расходе материалов на 
выполнение принятых заказчиком работ производятся на основании 
отчета о расходе строительных материалов в сопоставлении произ-
водственными нормами формы С-29. Отчет формы С-29 составля-
ется подрядчиком в натуральном выражении по каждому объекту 
строительства на основании подписанных заказчиком (генеральным 
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подрядчиком) актов сдачи-приемки выполненных работ, а также 
сметных или производственных норм расхода материалов. 
Отчет формы С-29, за исключением графы «Расход фактиче-
ский», составляется и заполняется инженером производственно-
технического отдела подрядной организации. Графа «Расход фак-
тический» отчета формы С-29 заполняется материально ответствен-
ным лицом. 
При выполнении материально ответственным лицом строитель-
ных работ на двух и более объектах строительства на основании 
договоров строительного подряда, заключенных с разными заказчи-
ками, списание строительных материалов в подрядной организации 
производится по каждому объекту строительства в отдельности. 
При выполнении подрядной организацией однородных специаль-
ных видов строительных работ с незначительной продолжительно-
стью их выполнения (до двух месяцев включительно) списание стро-
ительных материалов может производиться по группе объектов. 
Производственные нормы расхода материалов, на основании ко-
торых в отчетном периоде производится списание материалов, 
утверждаются руководителем организации в соответствии с приня-
той в организации учетной политикой, при этом бухгалтер в состав-
лении и заполнении отчета формы С-29 участие не принимает. 
По объектам, строительство которых осуществляется по неиз-
менным договорным (контрактным) ценам, для расчетов за выпол-
ненные работы при возведении, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов применяется акт сдачи-приемки выполненных 
строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, 
который составляется укрупненно, то есть по проектно-
технологическим модулям. Соответственно, акт формы С-2б не со-
держит необходимой информации, на основании которой возможно 
сформировать отчет формы С-29, а именно перечень видов выпол-
ненных в отчетный период работ и использованных материалов.  
В связи с этим при формировании организацией своей учетной по-
литики, следует предусмотреть составление отчета формы С-29 на 
основании разработанной в организации дополнительной формы 
расчета стоимости выполненных работ, прилагаемой к акту формы 
С-2б, в которой по каждому проектно-технологическому модулю 
будут указаны виды работ, выполненных в отчетном периоде.  
  
